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         PRESENTACIÓN 
 
 
 Señores miembros del jurado, la presente tesina se realiza con el propósito de 
analizar cómo el desconocimiento de hábitos alimenticios afecta a las estudiantes de 
segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Parroquial “Patrocinio de 
San José” N.° 03-Breña, la cual está conformada por una sola variable con cuatro 
dimensiones, fisiológica, psicológica, social y cultural. De igual modo, se pretende 
dar a conocer, cómo este fenómeno tiene consecuencias que afectan el desarrollo 
integral en las adolescentes, al mismo tiempo que desencadenan conflictos 
familiares que terminan en problemas. 
 
Así mismo tiene como finalidad de servir como medio de evaluación, en este 
caso para obtener el grado de licenciado en educación respectivamente. Para tal 
efecto pongo en consideración el presente trabajo de investigación, para que se 
someta a su revisión a fin de obtener el dictamen favorable y las debidas sugerencias 
que consideren necesarias.  
 
Para su procesamiento de investigación la tesina se ha dividido en cuatro 
capítulos de la siguiente manera: 
 
Capítulo I: Problema de investigación 
Capítulo II: Marco teórico 
Capítulo III: Marco metodológico 
Capítulo IV: Resultados 
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La presente investigación tuvo por objetivo analizar cómo el desconocimiento 
de hábitos alimenticios afecta a las estudiantes de segundo grado de secundaria en 
la Institución Educativa Parroquial “Patrocinio de San José” N.° 03-Breña, la cual 
estuvo conformado por una sola variable con cuatro dimensiones, fisiológica, 
psicológica, social y cultural. 
 
La metodología empleada fue el enfoque cuantitativo, método descriptivo y el 
diseño no experimental. La población de 82 estudiantes y la muestra de 26 
estudiantes. En el resultado obtenido en cuanto al desconocimiento de hábitos 
alimenticios, indica que las estudiantes desconocen los hábitos alimenticios en su 
mayoría y se confirma el objetivo general del estudio. El 50% de las estudiantes se 
encuentran en el nivel medio, el 27%, en el nivel alto y el 23%, en el nivel bajo. 
Finalmente, cabe destacar que es el factor social en el que sobresalen las 
estudiantes de la institución mencionada con un 38%, llegando a la conclusión de 
que el factor que más afecta a las estudiantes, es el factor social en su mayoría, 
resultado que se respaldaría con la teoría de Díaz (2005, p. 29), quien sostiene que 
la alimentación sigue hoy siendo central en la vida de los ciudadanos en un doble 
sentido, es estructurante y es estructurada; es estructurante pues sirve de guía para 
organizar la vida doméstica y vincular a los miembros del hogar, pero también se ve 
afectada detectándose en ellas las alteraciones provocadas por los cambios de la 
sociedad y el propio grupo familiar, y cómo este fenómeno, tiene consecuencias que 
afectan el desarrollo integral en las adolescentes, al mismo tiempo que 
desencadenan conflictos familiares que terminan en problemas. 
 
Palabras claves: Hábito alimenticio, dimensión social, estructurante y estructurada. 





  ABSTRACT 
 
 
This research aimed to analyze how the lack of eating habits affect the second 
grade students of secondary educational institution Pq. Patrocinio of San José  N.° 03  
-Breña, which consisted of a single variable with four dimensions physiological, 
psychological, social and cultural. 
 
The methodology used was the quantitative approach, the descriptive and non- 
experimental design. The population of 80 students and 26 boarders sample. In the 
result of ignorance about the eating habits, indicates that students are unaware of the 
dietary habits and most of the general objective of the study is confirmed. 50% of 
students are in the middle level, 27% at the highest level and 23% at the low level. 
 
         Finally, note that is the social factor in projecting the students of that institution 
with 38%, reaching the conclusion that the factor that most affects the students, the 
social factor is mostly a result that would support the theory of Diaz, who holds the 
power is still today being central to the life of citizens in a double sense, structuring 
and is structured (2005, p. 29) is structuring as it serves as a guide for organizing 
domestic life and link household members, but also affected them detected the 
alterations caused by changes in society and the family unit itself, and how this 
phenomenon has consequences that affect integral development in adolescents, 
while trigger family disputes that end in problems. 
 














Dando cumplimiento a la norma establecida por la Universidad César Vallejo, 
el presente trabajo de investigación titulado Desconocimiento de hábitos alimenticios 
en las estudiantes del segundo grado de secundaria, en la Institución Educativa 
Parroquial “Patrocinio de San José” N.° 03-Breña, se ha realizado con la finalidad de 
obtener el grado de Licenciado en educación de acuerdo a las normas vigentes que 
la universidad sostiene. Esta investigación comprende los siguientes capítulos a 
desarrollar: 
 
El capítulo I presenta el problema de Investigación y los elementos que 
llevaron a realizar este estudio. Asimismo, se explican los sucesos que se vienen 
dando en un contexto conformado por estudiantes del nivel secundario del plantel 
mencionado; considerándose como una problemática que requiere de una atención 
especializada y oportuna. Se formuló el problema general y los problemas  
específicos, de igual modo se redactaron los antecedentes tanto en el entorno 
nacional  como  en el ámbito internacional. El objetivo del estudio fue analizar cómo 
el desconocimiento de hábitos alimenticios afecta a las estudiantes de segundo 
grado de secundaria en  la Institución Educativa Parroquial “Patrocinio de San José” 
N.° 03-Breña. 
 
 Este análisis y conocimiento nos permitirá a los miembros de la comunidad y 
entorno escolar tener una información más formal y real de las conductas, actitudes, 
comportamientos, costumbres, y/o sobre los conocimientos que tienen sobre 
nutrición y su impacto en las dimensiones fisiológicas, psicológicas, sociales y 





En el capítulo II, se ha citado a un conjunto de teóricos que fundamentan el 
contexto del estudio, la cual permitió tener las bases teóricas para la sustentación de 
la variable y se concluye con la definición de términos básicos. 
 
El capítulo III se titula marco metodológico y se presenta seis aspectos. El 
primero consistió en redactar la definición conceptual y operacional de la variable 
titulada desconocimiento de hábitos alimenticios y teniendo en cuenta que se trata de 
una sola variable, no se formularon las hipótesis respectivas; el segundo trata de la 
metodología empleada, el tipo y el diseño de investigación. 
 
En este capítulo corresponde a la población y muestra; el cuarto se refiere al 
método de investigación, el quinto punto trata sobre las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos. En cuanto a los instrumentos se realizó una descripción de 
ellos y se determinó su validez y confiabilidad según corresponde. Por último, el 
sexto aspecto consistió en la descripción del método de análisis de datos 
estadísticos en base a las recomendaciones establecidas. 
 
El capítulo IV se menciona los resultados y se describen de la variable que 
previamente pasó por un proceso de análisis para conocer el grado de confiabilidad 
según Cronbach, la cual nos sirvió para obtener los cuadros estadísticos según 
corresponden.  
 
Al terminar este capítulo se discutieron los resultados obtenidos, en base a los 
antecedentes internacionales y nacionales, al marco teórico investigado, las 
conclusiones y recomendaciones, en la cual se explican en forma breve los 
resultados estadísticos obtenidos, manifestando una gran preocupación por el 
problema planteado al inicio. Finalmente se formularon las sugerencias que de 
alguna manera contribuyen a superar la problemática planteada, proponiendo 
opciones y alternativas que nos permitan atender el caso oportunamente, y se 
concluyen con las referencias bibliográficas y anexos respectivamente.  
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